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CONCLUSÕES
A Ordem Interna é uma temática de grande 
relevo nos noticiários televisivos em 
Portugal.
Quarta temática mais frequente.
Elevada frequência nas aberturas dos noticiários.
CONCLUSÕES
As televisões apresentam dois modelos 
distintos  no que diz respeito às notícias de 
Ordem Interna
Operador público Operadores privados
Mais notícias de Lisboa
Intervenientes de status elevado
Mais notícias positivas
Mais notícias de ordem interna
Mais notícias negativas
Mais notícias do resto do país
Mais notícias com interveniência 
dos cidadãos
Mais notícias de criminalidade
CONCLUSÕES
Decréscimo de notícias sobre Ordem 
Interna nos noticiários televisivos em 
Portugal entre 2002 e 2006.
Elevada percentagem de notícias sobre 
Ordem Interna com uma valência negativa.
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Estratégia de comunicação dos gabinetes de comunicação
CONCLUSÕES
Intervenção nas 
notícias
“Fonte” de notícias
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